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EDITORIAL
 É com grande satisfação que apresentamos o primeiro número do sexto 
volume da EDUCERE - Revista da Educação da Universidade Paranaense. 
Neste número trazemos uma leitura das idéias de Paulo Freire, uma revisão 
sobre a solução de problemas na disciplina de matemática, um trabalho de 
investigação sobre as difi culdades que os professores de ciências relatam para 
o desenvolvimento de aulas práticas, um artigo que apresenta a relação entre 
afetividade e aprendizagem no ensino superior e  fi nalmente um trabalho que 
discute o estresse do professor universitário. 
 A revista EDUCERE é distribuída aos 26 estados brasileiros e está 
presente em mais de 400 bibliotecas de Universidades e Instituições de Pesquisa, 
seus   exemplares  são distribuídos a países da América Latina e do Caribe como: 
Peru, Cuba, Paraguai e México, onde compõe a lista do Latindex.
 Neste número inicia-se uma nova gestão da revista, composta por um 
Conselho Editorial e um Conselho de Consultores renovados, com a participação 
de renomados e competentes pesquisadores de diferentes segmentos da Educação. 
Foram atualizadas as normas para a submissão de artigos à revista, tornando-as 
mais claras e funcionais.
 Assim, a Universidade Paranaense renova o seu compromisso com a 
qualidade da Educação, contribuindo tanto na formação inicial e continuada de 
profi ssionais de diversas áreas quanto na produção do conhecimento científi co.
 Desejamos a todos uma agradável leitura.
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EDITORIAL
 It is with great pleasure that we present the fi rst issue of the sixth 
volume of Educere – Revista da Educação da Universidade Paranaense. This 
issue includes an overview of Paulo Freire’s thoughts; a review concerning 
problem-solving in Math; an academic investigation upon the problems faced by 
Science teachers while preparing their in-class routine; an article presenting the 
affectivity/learning link at Superior Education; and an article discussing stress 
among Professors.
 The Educere – Revista da Educação da Universidade Paranaense is 
already distributed in 26 Brazilian states, and it can be found in 400 University 
libraries and Research Centers. It is also distributed in Latin America countries 
as Peru, Cuba, Paraguay and Mexico, where it is part of the Latindex list.
 This issue remarks the beginning of the new management of the 
journal, with renovated Editorial Board and Consulting Council, as well as the 
participation of renowned and competent researches from different Education 
segments. The article submission rules for the journal were also updated thus 
becoming more clear and functional.
 Thus, the Universidade Paranaense renovates its commitment with 
the quality of Education by contributing in basic and continued formation 
of professionals from a number of different domains concerning scientifi c 
knowledge production.
 We hope you have a pleasant reading
Maria Anastácia Manzano
Editor
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EDITORIAL
 Tenemos el gusto de presentar el primer número del sexto volumen de 
la EDUCERE –Revista de la Educación de la Universidad Paranaense. En este 
número traemos una lectura de las ideas de Paulo Freire, una revisión sobre la 
solución de problemas en la enseñanza de matemática, un trabajo de investigación 
sobre las difi cultades que profesores de ciencias relatan para el desarrollo de clases 
prácticas, un artículo que presenta la relación entre afectividad y aprendizaje en 
la enseñanza superior y fi nalmente un trabajo que discute el estrés del profesor 
universitario.
 La revista EDUCERE ya es distribuída para los 26 estados brasileños 
y está presente en más de 400 bibliotecas de Universidades e Instituciones de 
Investigación. Distribuimos también para países de América Latina y Caribe, 
como Perú, Cuba, Paraguay y México, donde compone la lista del Latindex.
 En este número se inicia una nueva gestión de la revista, con 
Consejo Editorial y Consejo de Consultores renovados, con la participación 
de renombrados y competentes investigadores de diferentes segmentos de la 
Educación. Atualizamos también las normas para el acatamiento de artículos a la 
revista, volviéndolas más claras y funcionales.
 Así, la Universidad Paranaense renueva su compromiso con la calidad 
de la Educación, contribuyendo tanto en la formación inicial y continuada de 
profesionales de diversas áreas, cuanto en la producción del conocimiento 
científi co.
 Deseamos a todos una agradable lectura
Maria Anastácia Manzano
Editora
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